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” Jika Allah menolong kamu, Maka tak akan ada yang dapat mengalahkanmu ”  
 ( Qs: Ali Imran ayat 160 ) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh good 
governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasi terhadap 
kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan metode convenience sampling.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan 3 dinas di 
Pemerintah Kota Surakarta  yang berjumlah 80 orang. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda 
. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa good governance, gaya 
kepemimpinan, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 
sedangkan untuk budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
 
Kata Kunci : good governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 





This study aims to examine and analyze the effect of good governance, 
leadership style, organizational culture, organizational commitment to employee 
performance. This research uses descriptive quantitative research with 
convenience sampling method. 
The sample used in this study was 3 service employees in the Surakarta City 
Hall totaling 80 people. The analytical tool used in this study is multiple linear 
regression analysis 
The results of this study indicate that good governance, leadership style, 
organizational commitment does not affect the performance of local governments, 
while the organizational culture affects the performance of local governments. 
 
Keyword : good governance, leadership style, organizational culture, 
organizational commitment, employee performance 
 
